二宫尊德民俗文化研究的三点思考 by 梁 珊珊
小学校にある二宮金次郎像




　二宮尊徳（通称は二宮金次郎）は、1787 年 9 月 4 日
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25Aiming at the Research into Nonwritten Cultural Materials



















　26 岁时，金次郎开始应邀到小田原藩 长老 服部家服
务，5年后使服部家复兴。1822 年，金次郎接受小田原藩














































始便与当地小学校的儿童教育结合在一起。在 10 月 14 日
的各项活动中，既有关于二宫金次郎的作文发表会，参与
者为市内 5-6 年级的小学校学生；又有一般社团法人代表






















































































站“每日.jp”12 年 1 月的一份报道，滋贺县大津市的
教育委员会就有收到过由监护人提出的“（像金次郎那
样）一边走路一边看书是很危险的”的意见。
　从铜像负重看书，到坐下看书，我们也可以看到在社会
经济进入到一个相对平和的发生时期的今日，日本人相对
更加放松、更加注重健康的精神状态。
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